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MARINA LJUBIĆ (1977–2018) – LEKSIKOGRAFSKI SPOMEN
U	 jeku	 rada	 na	 9.	 svesku	 Hrvatskoga biografskoga leksikona	 26.	 rujna	 2018.	
preminula	je	Marina	Ljubić,	članica	njegova	uredništva	i	draga	nam	kolegica.	








	 Autorski	početci	povezani	su	joj	s	Leksikonom radija i televizije	(tiskan	2006.,	




pedije	 (tiskani	 2007–09.,	 objavljeni	 i	 na	 mreži),	 s	 59	 članaka	 i	 930	 redaka,	Leksikon 
Marina Držića (tiskan	2009.,	objavljen	i	na	mreži),	s	26	članaka	i	1030	redaka,	te	četi-
ri	sveska	Hrvatske književne enciklopedije	(tiskani	2010–12),	s	27	članaka	i	700	redaka.




















drala, Kazalište, Među crjevjare, Placa)	te	uza	zahvat	u	područja	poput	tvrđavne	ar-
hitekture	(Ferramolino, Antonio),	povijesti	mode	i	nasilja	(oružje), književne	znanosti	





do	 Milana	 Dobrovoljca,	 Mare	 Švel-Gamiršek	 i	 Jakše	 Ravlića,	 glavnina	 su	 njezine	
autorske	suradnje	u	Hrvatskoj književnoj enciklopediji, manjim	dijelom	posvećene	i	
djelatnim	suvremenicima.
	 U	Likovnom leksikonu pak	radila	je	na	doista	širokom	području.	Zacijelo	više	
od	polovice	priloga	pripada	slikarstvu	i	kiparstvu	–	češće	XX.	stoljeća,	ali	i	srednjo-






odnosno	grane	umjetničkoga	i	filozofskoga	izraza	(animirani film, estetika, primije-
njena umjetnost, toreutika),	 postupaka	 i	 procesa	 u	 svezi	 sa	 stvaranjem	 i	 doživljajem	
umjetničkih	djela	(iluminacija, opažanje), cijeloga	niza	tehnika,	predmeta,	materijala	
i	simbola	(npr.	pentagram, pergament, relikvijar, vaza, tapiserija, tuš), a	i	institucional-
nih	aspekata	(časopisi – umjetnički, muzej, antimuzej).
Surađujući	 u	 Hrvatskom biografskom leksikonu od	 2006.,	 Marina	 Ljubić	 u	
uredništvo	je	toga	također	središnjega	Zavodskoga	izdanja	raspoređena	2012.	Uz	au-
torsku	odgovornost	za	članke	u	strukama	povijest	umjetnosti,	kazalište,	film	i	knji-
ževnost	 pridonijela	 je	 upotpunjavanju	 polaznoga	 abecedarija	 u	 slovnom	 rasponu	
Lj–M	te	ubrzo	preuzela	dio	uredničkih	poslova	(tzv.	prva	redaktura),	a	2016.	i	samo-
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-ambijentalne	cjeline	tzv.	Upravnoga	bloka	u	Dubrovniku	kao	političko-društveno-
ga,	 a	 i	 scensko-kulturnoga	 prostora,	 zaključno	 s	 preseljenjem	 Držićeva	 spomenika	












više	 stvaralačke	 njezine	 osobnosti,	 odmjerene	 kritičnosti	 i	 stanovite	 suzdržane	 od-
lučnosti,	a	nadasve	suradljivosti	i	dobrohotnosti.	Hvala	Ti	na	tom,	i	počivala	u	miru,	
draga	Marina!
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